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PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN  PERUSAHAAN PADA INDUSTRI                       
FARMASI YANG GO PUBLIK DI BURSA                                  
EFEK INDONESIA 
Maziatin  
Abstrak 
Pada perkembangan dunia usaha ini perusahaan yang unggul dan kompetitif 
yang akan mampu bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Seperti yang kita 
ketahui bahwa untuk dapat memenangkan persaingan setiap perusahaan harus 
memiliki kinerja keuangan yang baik. Untuk menilai kinerja keuangan suatu 
perusahaan diperlukan suatu analisis laporan keuangan yaitu rasio keuangan yang 
dihitung dari laporan keuangan. Tujuan peneliti ini yaitu untuk mengetahui apakah 
rasio keuangan (rasio lancar, rasio hutang atas modal, rasio perputaran total aktiva, 
rasio perputaran persediaan, return on investment) berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan. Dapat dilihat kinerja keuangan pada suatu perusahaan sangatlah penting, 
maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul “ pengaruh rasio keuangan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan pada industri farmasi yang go publik di bursa 
efek indonesia”. 
Obyek penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI, dengan 
populasi laporan keuangan dari 9 perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI mulai 
tahun 2005-2008, dan yang diambil sebagai sampel adalah 8 perusahaan farmasi 
mulai periode 2005-2008. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling, sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan teknik analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil pengujian diperoleh bahwa terdapat kecocokan model pengaruh yang 
signifikan antara rasio keuangan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis yang 
menyatakan bahwa rasio keuangan yang meliputi rasio lancar, rasio hutang atas 
modal, rasio perputaran total aktiva, rasio perputaran persediaan, return on investment  
berpengaruh terhadap kinerja keuangan  telah teruji kebenaranya. Sedangkan secara 
parsial  return on investment yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 
Keywords: Rasio lancar, rasio hutang atas modal, rasio perputaran total aktiva, rasio   
perputaranpersediaan, return on investment dan  kinerja keuangan. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN  
 
1.1.      Latar Belakang 
Situasi perekonomian yang tidak menentu dan sulit diramalkan 
dewasa ini tentu saja sangat besar pengaruhnya terhadap dunia usaha yang 
ingin tetap bertahan dan mengembangkan semaksimal mungkin usahanya. 
Perkembangan dunia usaha dewasa ini menuntut para pengusaha untuk 
lebih tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi disekitarnya. 
Perusahaan yang unggul dan kompetitif yang akan mampu bertahan dalam 
persaingan yang semakin ketat. Untuk dapat memenangkan persaingan 
setiap perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang baik. Kinerja 
keuangan suatu perusahaan tercermin dalam laporan keuangan yang 
dihasilkan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 
merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan 
perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang 
sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat 
(Meriewaty dan yuli, 2005). 
 Laporan keuangan merupakan media yang digunakan untuk 
mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Sehingga untuk dapat 
mengetahui dan memahami infomasi yang terkandung dalam laporan 
keuangan diperlukan suatu analisis laporan keuangan. Analisis laporan 
keuangan dapat digunakan oleh pihak eksternal seperti investor, kreditor, 
agen pemerintah, masyarakat umum maupun pihak internal perusahaan 
1 
 
2 
 
sendiri. Antara pengguna laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya 
mempunyai kepentingan yang berbeda. Pemegang saham akan menilai 
kinerja manajemen sebagai pihak yang diberi tanggungjawab untuk 
menjalankan dana pemegang saham. Investor memerlukan informasi 
keuangan untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan 
atau menjual investasinya. Karyawan berkepentingan terhadap laporan 
keuangan agar perusahaan selalu berkembang dan menghasilkan laba, 
disamping itu untuk melihat rencana pensiun dimasa depan (Meriewaty 
dan Yuli, 2005). 
Salah satu parameter kinerja adalah laba, laba perusahaan 
diperlukan untuk kepentingan kelangsungan hidup perusahaan dan 
ketidakmampuan perusahaan untuk mendapat laba akan menyebabkan 
tersingkirnya perusahaan dari perekonomian. Untuk memperoleh laba, 
perusahaan harus melakukan kegiatan operasional. Kegiatan operasional 
ini dapat terlaksana jika perusahaan mempunyai sumber daya yang 
tercantum didalam neraca. Pertumbuhan laba perusahaan yang baik 
mencerminkan bahwa kinerja perusahaan juga baik. Karena laba 
merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi 
laba yang dicapai perusahaan mengindikasikan semakin baik kinerja 
perusahaan  (Meriewaty dan Yuli, 2005). Dengan demikian apabila rasio 
keuangan perusahaan baik maka laba perusahaan juga baik.   
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Perusahaan go publik nantinya dituntut untuk lebih transparan 
dalam hasil kinerja yang telah dicapai dengan menerbitkan laporan 
keuangan secara continue sehingga akan bisa dinilai oleh publik, apakah 
kinerjanya terjadi perubahan, khususnya pada tingkat pertumbuhan laba 
diperoleh. Salah satu analisis laporan keuangan yang digunakan untuk 
membuat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik adalah 
dengan melakukan analisis rasio keuangan.  
Untuk dapat menginterprestasikan informasi akuntansi yang 
relevan dengan tujuan dan kepentingan pemakainya telah dikembangkan 
seperangkat teknik analisis yang didasarkan pada laporan keuangan yang 
dipublikasikan. Salah satu teknik tersebut yang populer diaplikasi dalam 
praktek bisnis adalah analisis rasio. Dengan menganalisa laporan 
keuangan perusahaan, akan dapat diketahui hasil-hasil keuangan yang 
telah dicapai pada masa lalu dan dapat meramalkan waktu yang akan 
datang. Tanpa adanya suatu analisaa laporan keuangan tersebut 
dikhawatirkan perusahaan akan mengalami kegagalan dan salah satu 
bentuk kegagalan yang terbesar adalah mengalami kerugian yang nantinya 
akan mengalami kebangkrutan, sebagaimana yang dikutip dari 
(Hermeindito Ka’aro, 2001). Di bawah ini tabel dari data laba bersih serta 
perubahan laba perusahaan  farmasi pada laporan keuangan 2005-2008. 
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Table 1.1 Data laba bersih Perusahaan Farmasi Pada Laporan Keuangan  
tahun 2005-2008 (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah)  
Nama Perusahaan  Tahun Laba Bersih Perubahan Laba 
PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 2004 40.352.000.000 - 
   2005 9.048.000.000 -77,58 
   2006 43.172.000.000 377,14 
   2007 52.176.000.000   20,86 
  2008 94.271.000.000   80,68 
PT. Darya–Varia Laboratoria Tbk 2004 49.811.000.000 - 
   2005 71.576.000.000  43,70 
   2006 52.509.000.000 -26,64 
   2007 49.918.000.000   -4,93 
  2008 70.819.000.000  41,87 
PT. Indofarma (Persero) Tbk 2004 7.239.000.000 - 
   2005 9.595.000.000 32,55 
  2006 15.241.000.000 58,84 
  2007 11.077.000.000        -27,32 
 2008 5.032.000.000        -54,57 
PT. Kalbe Farma Tbk  2004 372.335.000.000             - 
  2005 626.117.000.000         68,16 
  2006 676.582.000.000 8,06 
  2007 705.694.000.000 4,30 
   2008 706.822.000.000 0,16 
PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 2004 77.755.000.000            - 
  2005 52.827.000.000       -32,06 
  2006 43.990.000.000       -16,73 
  2007 52.189.000.000        18,64 
  2008 55.394.000.000          6,14 
PT. Merck Tbk  2004 57.239.000.000            - 
  2005 57.700.000.000          0,81 
  2006 86.538.000.000       49,98 
  2007 89.485.000.000         3,41 
  2008 98.620.000.000       10,21 
PT. Pyridam Farma Tbk 2004 1.432.000.000           - 
  2005 1.328.000.000        -7,26 
  2006 1.729.000.000       30,20 
  2007 1.743.000.000         0,81 
  2008 2.309.000.000       32,47 
PT. Tempo Scan Pasific Tbk 2004 324.470.000.000           - 
   2005 296.825.000.000        -8,52 
   2006 272.584.000.000        -8,17 
   2007 278.358.000.000         2,12 
   2008 320.648.000.000       15,19 
Sumber: data laporan keuangan perusahaan di BEI 
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Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa perusahaan 
farmasi mengalami perubahan kinerja keuangan (laba bersih) Pada periode 
2005-2008. karena laba merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, 
maka semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan, mengindikasikan 
semakin baik kinerja perusahaan tersebut (Meriewaty dan Yuli, 2005: 
107). Perusahaan yang mengalami perubahan kinerja keuangan (laba 
bersih) sebagai berikut: 
Pada tahun 2005 empat perusahaan mengalami penurunan laba 
yaitu: PT Bristol Myers Squibb Indonesia Tbk, sebesar -77,58% dari 
40.352.000.000    menjadi 9.048.000.000. PT Kimia Farma (Persero) Tbk, 
sebesar -32,06% dari 77.755.000.000 menjadi  52.827.000.000. PT 
Pyridom Farma Tbk, sebesar -7,26% dari 1.432.000.000 menjadi 
1.328.000.000. PT Tempo Scan Pasific Tbk, sebesar -8,52% dari 
324.470.000.000  menjadi  296.825.000.000. 
Pada tahun 2006 tiga perusahaan mengalami penurunan laba yaitu:  
PT. Darya–Varia Laboratoria Tbk, sebesar -26,64% dari 71.576.000.000 
menjadi 52.509.000.000. PT Kimia Farma (Persero) Tbk, sebesar -16,73% 
dari  52.827.000.000 menjadi 43.990.000.000. PT Tempo Scan Pasific 
Tbk, sebesar -8,17% dari  296.825.000.000  menjadi 272.584.000.000.  
Pada tahun 2007 dua perusahaan mengalami penurunan laba yaitu: 
PT. Darya–Varia Laboratoria Tbk, sebesar -4,93% dari  52.509.000.000 
menjadi 49.918.000.000. PT. Indofarma (Persero) Tbk, sebesar -27,32% 
dari 15.241.000.000 menjadi 11.077.000.000. 
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Pada tahun 2008 PT. Indofarma (Persero) Tbk, mengalami 
penurunan laba sebesar -54,57% dari 11.077.000.000 menjadi 
5.032.000.000. 
Pada  tahun 2005-2008 hanya dua perusahaan yang mengalami 
peningkatan laba secara berturut-turut yaitu: PT Kable Farma Tbk dan PT 
Merck Tbk. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil suatu kesimpulan 
terhadap perubahan penilaian kinerja keuangan perusahaan yang 
bersangkutan, bahwa masing-masing perusahaan terjadi perubahan pada 
perolehan laba bersih dari tahun ke tahun, sehingga menarik bagi peneliti 
untuk mengadakan penelitian mengenai:  
“Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan 
Perusahaan Pada Industri Farmasi Yang Go Public Di Bursa Efek 
Indonesia ”. 
 
1.2.  Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dalam 
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
“Apakah rasio keuangan (rasio lancar, rasio hutang atas modal, rasio 
perputaran total aktiva, rasio perputaran persediaan, ROI) berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan Perusahaan Pada Industri Farmasi yang go 
publik di Bursa Efek Indonesia?” 
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1.3.  Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka dapat 
dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk 
menguji apakah ada pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan 
Perusahaan pada Industri Farmasi yang Go Publik di Bursa Efek 
Indonesia. 
 
 
1.4.       Manfaat Penelitian 
 
a. Bagi Perusahaan 
Saran dan kesimpulan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
pada pihak manajer dalam penetapan kebijakan perusahaan. 
b. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 
referensi sebagai pembanding bagi penelitian yang akan datang. 
c. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 
pengetahuan wawasan berpikir ilmiah guna memecahkan suatu 
masalah sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apabila masalah 
ini dihadapi oleh peneliti. 
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